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DIVISION OF' IND!J~)rrhI,\r.. I\CCIi)Ei~TS 
The D1vision of Industr1al J\cc1dents rreAents herew1th its forty-fifth 
annual l'erort. This rerort conta1ns tl"e facts and flp.:uree:; p 1n sur;,trorl7.ed 
forrr p which cOfl;rrlse the Div1sion i s exrerlence in the ada:lnistrat1on of the 
i'-o rkn.en i s Corr.pensat ion La\"1 (General Laws 8 Charter 1.5~) for tr Po year 
January 1, 1957 to Decerr.her 31~ 19570 
In tr.e year ennln~ December ;1» 1957$ tre rp,r()rt~d 1njuries totalled 
:?4.5,359, of wh1ch .53,587 or 2108 per cent lfo'ere t8bll1at8blA injuries o In 19.56 
the rerort~d Injur1e~ totalled ?55$010 p of \<lnicr 569531 were tablJ.IDtable 
1njurle~t bein~ 22ul rcr cent of the total in trat yearo 
Tte severity of injuries, as {!1easured by the rlnn for weip-'hlnQ' tiu:e 
los~ due to injuries 9 r;hows a decrease of W17 p 819 days as corr.rared ··l~ ith 195() o 
A synorsls of the subjects covered in the current rerort follows: 
The Forty~F1fth Yp.ar of the Law. This charter cov~rs in condensed forrr ' the 
nurr.ber of tabulatable injuries; total ret)orteJ 1njur1es; 8egrep-ate t1rr.e lost; 
a condem:ed stBtetr.~nt of combined rayments by lmmrance cOIT'f8nles and self-
1 nsured en:rloyers arerat 1 n~ under the Act II and vArious f1'overnrr:enta 1 uni tf; ; 
extent nf 1ncaraclty in certain cases; anct dependency~ 1n brlef~ 1n fatal 
cases o 
§u~~ary of Accident ~xperlenceo This chapter explainR the varloun tables 
~(lur1d 1n tl1e Appendix» with a br1ef analy~lf: of eacht and should be refF'rred 
to for an understp.nding of the tAbles used< 
fslxia:un: Faym~nt Cases, Thls charter contains a brief revlp.w of thF' non-
fata 1 cases 1 n ~lh 1c h the n:axlmurr. ar10unt of coorensat ion payable under ss. 34 
and 3.58 or elther, has been made» and of those 1n Nhlch rer~anent total 
disability comrensation is beino- cnntinued uncler s. 3480 
Derend§ ncv in Fatal Cases Not Insured Under the Acta Thl~ chapter deals with 
~artlcula r reference to the condition of d~rendents in fatal cases where the 
injured en.rloyees were not insured under the ::rovlr.1f)ns of> tre law ? The 
staLerrent s re!,rer;ent Rn analysls based on Table XII 1n the i\rrendlx of this 
~erort. 
Medical Division. ThiR chapter contains a brief Rumrrary o~ t~A wor~ ot this 
dlvls1nn with Bo~ e statistical iata for the paRt yearo 
Trere were ?4~.3C;9 reT'ort~ of' inj11ry f'il~n "Jlth the J)1,lls10n of 
Indqstr·i81 Accldentr:; for tr.e yeRr January lr 1957~ to Decer':ber ;1,19.57. as 
cO~lared ~itr ?5 C,Olr in 195~9 Of theRe 53,587 (?,9~4 leAA than 1n 195~) 
~'ere tabulat.able lnjl.\rll~s (injuries ccnlRlrUT th~ 10sn of at. l~ast onp, day or 
onp Arlf't, !lsuelly e1,,;rt hours) lnclu{llnp.- nPAtrH, rp.rrrflnent. totf~1, rer[l.anpnt 
r a rt1e1, ani te~rorery t~tBl dlsabl11tleA. Death resulterl tn 2r4 of t~es~ 
ceS~~t 11 involved fp.rr.,anent total diRE1htli.ty~ );331 reru:anF'nt raTtlel 
dlRHbl11t.y, and 5t.,rl' l te!) ,:orery t()t~l dlAabl11tyu 
The reroI'tn fro[ll i'1SUrRnce COr.:.pHlieR, self- insllred em,....1oyer~, and t1- p. 
verlolll::; p· ~ver nrr,enta 1 un! t s (not 1 ncludlnR' U:e COL:trlonwea1 t r of r'8f)!'iocr;uRet tfJ) 
srow that the reyrr:ents r~ade Bnd to be r:R~i~ on account of' lnjur1eR occurrln~ 
1n l~his rerlod total ;:' L;O,787,757.fJc' (~ . 97?g777 o RLI more thAn in 19.5~) and are 
cla~slfl~d 8~ follows: medical, ~13,21fJ~892oRO; fat81 corr.rens~tion~ 
t2,855,)66?33; non-fatFl1 corr.rensatlon (lncludiml' !,8yn:entR 1i.8dp- to derendp-nts 
in t.r-ese CFlRAS under fi. 35a of tre l:orln:len'R C~rreOfwtlon jICt), 
:! ?4.5('L»798oL~?; and oth~r statutory payments of ~ · ~1()>>7()Oo00" 
The wei~hted t1me loss c~arged to all injuries 1s 4.737»316 days, 
distributed as follOWS: deaths» 25~8 rer c~nt; per~an~nt total dlsabl11typ 
10 4 rer cent; rermanent partial difiahilitY$ 36 . 4 rer cent; and terr.rorary 
t otal dlsabl1itY9 3~o4 per cent. 
There were 204 fatal cases whlc~, for this tabulation, were considered 
a~ co~lng withln t~e meanln~ of the law. This ls a decrease of 97 cases as 
COlI_fared with the year 1956 0 Total rlerendency waH involved ln 1R2 cases D 
3?~ personR being SO deren1ent; there WAre 3 caseR of rartla1 dependency with 
7 rersons beln~ rartlally dependent; and there waR no derpndency 1n 19 caseR. 
There were no non-1nnl.lred fa tal A th if) year 0 
2 .. 
TI\BU~ I. 't'o'rl\L, "(1ABlTL,\TABLI.: INJlJfiIES. BY INDW)Ii"'hIF.r~ tl1\JD Cl ,:::;l::S 
P-!~JlJH~ D, SE.rJF- IN~1l1~ED 9 Al\lJ l NO'r I1,~SUErD. 
TotAl Tabu18tabl~ I nju.rlf!s 0 By ~tatus of :Wirloyer 
Status of Nuu:ber of r er Cent 
En,rloYer Case:::; of '.rota!.. 
Insured 1.) 9. !~80 92 0 Jl.l 
Self-Iof;ured 4,095 7.64 
Not Insured l? °RC'? 
Totals 53, 587 lCOaCr. 
The percentagen ror the above classifications for the YPRr 
1956 were : insured cases 92 . 75 per cent; self-1nsured 7022 per cent; 
and not insured O,, ('3 rer cent .., 
TABLE I I.., IN;;UhAI~CE Tl) A I~SACTlm~S mID::h THE ACT .. 
Th1s table waB corr.p11ed from f1gur~s 'f'urnlRhed the Board upon 
its request, under section 63 of the Act, by 1nsurance corr.ranie~ 
and self-1nsured emrloyerR licensed under the Act, and fro~ the 
retropolltan District Commisslon 9 and the counties, Cities, towns, 
and districts which have accerted t~e rrov1s1ons of the Acto This 
table doeR not 1nclude payments made to e~rloyees of the Co~mon­
wealth of ~aRsach~setts. 
Dur1n~ the year endln~ Dece~ber ;l~ 19579 a total rayment of 
'l' 4('97A7~75?o60 ~·las rerorted, the aver8!'!e cost rer case be111p' ~2J : () o 32 o 
The governmental units which camp under tre Act rerorted a payrroent 
of ~1DrOl,589 0 09 to laborers, workmen and rrechanicR p and to their 
dependents, and to tre dependents of fatally injured e~rloyees, as 
comraren. w1th !: 9Cll v 371c93 1n 1956 .. TheRe arrollntR do not lnclwie 
rayments !Tade 'by the Comrronwealth of t:aRsaehUf:;etts o Insurers pa1d 
::. 36 1' ?Rf.»2R3.93 as cmr.pared w1th ~,35978111998Q4h :\.n 1956; and self-
lnsur~rf~ raid ~: 3tll99,884058 as cOD'irarp.d "11th ~!3,1?.Rj609037 in 1956 0 
It should be noted that a number of ral1t-teal RubdlvisionR 
insure directly with private carrierR in lieu of accepting statutes 
enabllnp; rayrr.ent dlrp.ctly by such subdivis1ons o 
Palmerlts I~ac1e and Outstand1ng 
Type of Payment 
~edical, for all cases 
Fatal derendency co~rensat1on 
Non-Fatal disability comrensat1on 
(lncl~d1n~ Fl. 3~a paYffients) 
Other statutory p£Jyments 
Totals 
Amount 
~ 13$216,~92.AO 
2,855.3(;6.33 
?~ • 5(' h • 798" LI 7 
21C'.7('() .. C'O 
Per Cent 
32o~ 
7. 0 
f)".1 
O,~ 
100,,0 
Based on paymentFl n:ade and estimated outFltnndlnrr and the cases 
to ~hlch they apply» the average cost rer case for the Reveral 
groups 1s as follows: 
Averaffe CORt Per Speclfl~c1 Case 
Medical, for all cases 
Patal derendency comrensatlon 
Non-Fatal dlRsbl11ty co~pensatlon 
( i ncl ud1 np; So 35a paYT(,ent s) 
Other statutory paywents 
No. of Cases 
If)8,719 
243 
36 ull f' 
2(;6 
AveI:J;}.ge Cost 
~. 7R 0 JL/. 
11,75(' 048 
678 0 4(; 
792,10 
TflcLE II. ;aymentB [';8de and Outstandlnp" Under thB lkt$ Filed by IOf;urance 
CompanieH» Self-·lnsured Errploye~BH and the Various Governclental 
Units B (pxcluding t}-Ie Cormrlom",ealth of l~ass8cbusetts) on 
Injuries hpforted for the Year January 1, 1957, to December 31, 
1957. 
Nurr.ber- of emrloyeeH requiring medical 
service onlyo.o .••..•••••.•••••••••••••• 
J~edical rayments Blade 0 • 0 Q •• 0 •• 0 •• a. 00 
~edical rayments outstanQln~ •. o •• o.o. 
Hurrber of emrloyeeB requirtng medical 
service only, who received treatment 
u.nder "contract r(,edica)." '.0. Q 0 0 •• 0 • 00" • o. 
rJurr.ber of employees recelvln~ compensa-
t 1 on a cd tree trr:ent unci er "contract 
[Y' ed 1 ca 1 ft tt 0 0 ., 1;0 t;' 0 '0 (\ , (.I U (> ., () QI 1;0 0 ~ 0 0 0 10 0 (IOU 0 0 0 0 t) 
IncapacIty and specific compensation 
paid, Incl
'
,ldinp; ch.15?? 8.35a 
paym e nt Soc. 0 !) e C'I 0 :- (10 II) 0 " '::I I) () (\ 0 " 0 r- ~ ~ 1;1 .:J 0 a ., 0 0 
Incaraclty and sreciflc comrensH'f.lon 
outstandin~D including ch.152 v R.35a 
payrrt ent s fI 0 0 U <0 » U 0 ¢ -:. <') u () ~ 0 '" a 0 '0 co 0 n 0 0 0 0 0 0 a 
Nuu:ber ()f err.rloyees receiving both 
~edlcal service and compensation •••• o ••• 
Vedical paYffient s hlade •.••••••• , •••••• 
~edlcal paYffients outstanding ...• oa ••• 
Incapacity and specific cOffirensatlon 
patd l, incllJ.ding r1ayments under 
c h (' 152 1; A 0 J Sa a ~I 0 tl Co 0 0 0 0 0 U 0 Q .~ 0 0 0 C'! 'f ... (I fl , •. 0 
Incapacity and specific com~enRBtlon 
outstandlng h including ch.152; sa35a 
rayments o Q" 0." '" r .. U C (l t) -0., 0 0,0 U co Q 0 'D f'J 0 ('J;J!) (.I 
Nunber of CBses requi.rln~ neither pay-
Dent of cOffirensatlon nor ~edical 
~: er1!l/ ice ('I Q Gi 0 " !) ., \!t " ... • \ ~ .' .. ~ .' 0 0 'J Co n (, 0 ... a '" f;I ., 0 ~ 0 0 0' 0 
133~340 
1~005 
6 
- ? -
Nun.ber of fntal caseB ",'lth total derendants", 
Corr.renset ion payr:.ents made ..... " ..... ~ ~ .... , , 
Comrensatlon payments 0~tstand1ng.~.~ ••• ~. 
COlq:em,etlon f.Hyriients outstanding 1n 
questioned l1ability cases ••• o •••••••••••• 
~ejical rayments made •••••••••••.••••••••• 
~edical ray~ents outRtand1n~ .... ~.~ .••••••• 
radical payments outstand1ng 1n 
questioned liability c8seso •.•••.••• o~ •• oo 
Number of fatal coses with partial derendentF 
Cornrensat ion rayrnents t':ede ................ ? .. 
Co~rensation ~aYDents outstanding ••••••• c. 
Corr·rens8 t ion raycents outsta ndi ng in 
questioned liability cases ..•••.• $ •••••••• 
Medical payments rr,ade ...... 0 0 .0.00.' 0 ~ u 0 ~ •• 
l~edical raYlr.entF.! outstanding." 0 0 0" •••••••• 
~ed1cal rayments outstandln~ 1n 
questlone:i liability cases ••.••. .•• 0' 0 ••• 0 
2'?7 
Number of fatal cases with no dependents..... 23 
r~edical rayments rt~ade •••••••••••••••• • •••• 
ftledica1 paytr.ents outstanding. 0 ••••• " •••••• 
t' edical rayments outstnndinp' 1n 
questioned liability c~lses.: .• oo .......... . 
eh. lC:2. So 33 
Jay~ents made ...••••.•....••..••..•••••••• 
IClyrr.ents outsta nding ••.•. 0 " 0 0 .0 ••••• 0 ••• 0 e 
f ayrnents outstandln~ in question~d 
liability C8seS •••••.••••••••••••••••••••• 
, 
t 312,192,,68 
1 »Cl~8,3l~6" 32 
1aL~29.99'5,,]J 
{ ?p 79r t.5Jl~o3) 
.f · 
~ : 
10 . ,012 0 71 
22,810.0(' 
64,832 0 00 
3 9 916cC'0 
1 9 28),,00 
3 0 398 0 00 
38 685000 
;»277.00 
1.212 0 00 
10» 17l~.OO 
27 p 4 50 . 00 
22~7or ~ 00 
J8~8()OoO() 
88»95(',,(' 0 
7 
• 
~. 3 -
CPa 1 t:;2. S 65 
fayuents ~ade ••.•• o.ow ••••••• o •••••••••••• 
Payments outstanding •••• ~ •••••••••• , •••••• 
fayrnents outGtandln~ 1n questioned 
liability cases ••••••••••••••••••••••••••• 
Chi 152. s. 6'5n 
1)a y men t s rr! B d e Q ~ DOD 0 • 0 • eo. 0 Co • 0 0 ... • 10 0 0 0 0 0 c. v • I:) 
fayn.entR outstfloo1ng •••••••••••••.• ft ••••• 0 
Fayuents outstandinR 1n questioned 
liability cases .••••••••••••.•••••••.••••• 
r' 
.; , 
l; 
\, 
I.~ ,000 ,,00 
h.('CO~OC 
2h,250"O('l 
l~(' ? C:Q 00 , - - . 
10 p 75{' 0 00 
-: 1\ Yr·; ~NTS BY Vl:.DIC/\ L. COj·TLI~~~,~T ION. A;~r' CTHEb STitTUTOI\ Y BZ~~EF ITS 
Total Number of Cao~s 
Nwnber of fatal cnDes rerorted ••••••• 
Nurr.ber of non-fatal caseR rerorted •• , 
Fatal Medical ~ayments 
266 
301.828 
3('?jC9l~ 
Pa "j' rr e n t R m a (1 eo. . . 0 0 • 0 • 0 0 ~ • 0 • • • • 0 • 0 0 • 0 II Co I) 0 u 
Payments olltstandin~ •• 0 0 ••••••••• 0.0 •••••• 
~ayments o~t8tand1ng 1n quest10ned 
liability cases •••••••.••..•.•.•..•...•.•• 
Non-Fa ta 1 r edical Pa'lt!1ents 
Paynents ~ade.' ••• D •• ' •••••• '."' ••••• '." 
Payn.ents outstendlnp.: •••••••••••• 0 •• 0 •••• D' 
Fatal and Non-Fatal i"~dlca1 Pa:{Ir.ents 
Combined 
Payu. e n t S IT,ad e • 0 0 0 ¢o 0 • n 0 0 no., (. 0 0 go. 1,) GUo 0 a U 0 0 0 
FaYllents O'.ltstandlnp,'u u •••• G ••••••••••• ~ ••• 
;ayrfents 0u.tstandin~ in ql,\er:tloned 
liability caseR ••••••.•••.•..•••...•.• . •.• 
,0, 
~, 
~; 
50 .1f;8.l6 
(; 8,,4315229 07 
ll-,735,295057 
B. 
- 4 -
CQtlrensat10n Payments 
Fatal CQmrensat ion Pa.yrr:ents 
Iayrr:ents [Lade('\", tI (I CI 000 fill 00000.00 Q o. to 04) 0000 CI 
Fayw.ent~ outstandin~ ••.• o ••••••• o •• ~.o.~uo 
Pay~ents outAtnndlnrr 1n questIoned 
liabll1ty cases •••••••••••• u •••••••••••••• 
Ngn-Fatal Co~pen~at10n PaYments 
rayrrents wade, Includtnl! ch.152, s.3'5a 
r ayrc e nt s • 0 • 0 0 (I 0 ., • 41 0 0 t' 0 0 • 0 •• ,. • c:. ~ •• (I 0 • ,. GOO. 0 
Payrr.entR outstandlng~ lnclllcl1ng cn~ 1.52, 
So J.5a rayme nt So 0 '" 0 0 II -\. 0 0 0 0 0 0 Cl 0 0 (I • ., 0 Q 0 0 0 Q Q 0 .. 
Fatal and Non-Fatal Compensation 
FaymentA Combined 
Fayrrents u",ade. c. 0 0 0 <:I 0 ~ • :I 0 0 ~ • 0 u 0 C • DOC 0 Q 00 (J Q g 
Payments outstAndlnp,:. u. 0 •••••• 0 ••••••••••• 
Fayments outstandin~ 1n questioned 
llability cases •• a •• a ••••••••••••••••••••• 
Other Statutory P~~nt~ 
Payu:ents made\l 0 Q 0 \' 0 Q 0" 03 0 I> 0 (I D 0 () 000'" 0 0 0 0 ('00 0 ~ 
Fayrnents outstandl ng ••• o •• ~ ••• 0 ...... 0 ••••• 
Payn:ents out8tandln~ in questioned 
liability caRes ••••••••••••••.••.••.•••••• 
ted1cal. Com~ensationp and Other Statutor~ 
Payments Combined 
Total ray~ents lfsde •••••••••••••••••••••••••• 
Total rayrr.ent8 ()\.ltf!ta'1din~o. 0 •••••• 0 ••• 0.0 ••• 
Total ray~ents outAtand1n~ in questioned 
liabili ty c~seso ••• oo •• ••• o ... oo ••••••• o •• o ••• 
(I 
~I 
317~247 068 
IpOR5.JIJ.32 
1 8 LJ c:;:? • 80 5. p_U 
2,B.s~pJ;:;h o33 
r 19. 4LJ 3 J;99 0 89 
19 t 752 p R 3L~ • 22 
lR~91.~2J242 ~ 40 8 787 ll 757 of)O 
9 , 
-TABtE III. Fllt:.Q.UEtxCY OF I~J-UEIESp BY INDU~Tl: r~S i\IW E;,'1'~NT OF 
DIS/~al.i..l·rY .. 
This table 1 ndlcates the nuu;ber o-r deatr.s I rerrilan~nt total 
disabilities. rerlr.anent rartlal d1sab11itles g and tewrorary total 
disabil1ties. 
In perr.mnent total dlsnbilltles, tl'e elell-ent of judgn;ent based 
on exrerlence ~UBt enter tnto claBslfyln~ a rart of the data. In 
rating injuries of this nature, the general rr1nclrle by w~ich 
severity 1s to be measured is bfwe~l on econor.:lc loss to tbe com.::unity 
and on the los::; of wflges to t\'1e Bi:irloyee, PerL:anent total dlfwbllity 
arrl tes to every 1 nJury which rerrr.El nent 1y i ncaraci ta tes tl:e l<lorkt"'an 
froIT. rerfOrl.i:llnp: any worK continuously in El ~alnful occupation. Tre 
elerr.ent of judgr.1cnt r.:ust enter into t}1e classlflcHtion of the data 
because tre statistic£> must be cm::riled bf.'fore w-e can deten,lne 
definitely w~ether an injured e~rloyee is ever gOing to be able to 
~erforr!l _l"ork again" 
Permanent partial dlsebl11tles are all injuries less than per-
manent total tl1}11ch r'eslllt in the loss of any merr.ber of the body or 
part thereof s or 1n tr.e rermanent iU1ralrment of' any funct1.on g as 
included 1n t}1f~ sreclf1c injury tablec 
Temporary total d1.sabilities are those 1n which no perovnent 
partial dis~bll1ty is involved a 
Sxtent of Total Tabulatable Injur1es 
§~tent of Disability 
Deaths 
Permanent total dlBabl1ities 
Permanent rartlal disabilities 
Tenporary total disabilities 
Totals 
Number of Cases 
2rh 
11 
3,331 
50 B Ol~ 1 
539587 
Per Cent 
Oo3B 
0 0 02 
6<022 
9;0)8 
lC0~00 
10., 
~-
he follo\o.r lng tahl~ 1s a RIUf'rrary 'If ty,p. durAtion of d1s8b11lt 
nll cas~s 1n this clas~lficat1on: 
Du Hti 
DiRabi 
1 to 
4 to 
1 to 
?' to 
3 to 
LJ to 
to 
13 to 
26 to 
Over 
1 
3 days , 
7 days 
? 
3 
4 
R. 
?f) 
52 
one 
Totals 
Per Cent 
...-.:::..- " 10.,1 
f)"O 
1304 
6 0 9 (. 9 -
It should be noted that 1n 19»451 or 38.9 rer cAnt of the 
tem~orary totel disab1lity cRses, the emrloyee was not incarRcitated 
for a period of more than Reven oayso 
1L 
'fotal Tabulatable InjuI"if'Q. by ,In<lllstr'ies and 'Sx tent 
of Disability Including Percentav:e Distribution 
D1sabilities 
Permanent rerrr.a nent 
Totals Deaths Total .2artlal 
Nurc- Pt=!I" NUTJ- Per Nurn- Per Nuu.~ Per 
1 ndust.I"Y bel" Cent bel" Cent bel" Cent bel" Cent 
Trade 9.099 17 00 29 1402 :3 ?7.2 )'16 10 .. 7 
J:r'on & steel 6,232 11.6 19 9c3 5?? 15.,8 
:1:1 see llanenU5 6 p 1211- 110 11 17 8 n J ? 1803 529 15,,9 
Bu11Ji nQ' trades ~»845 1009 45 220(' 3 27 ,, 2 38R 11 0 6 t'OI~ est lc IS: rersoos1 3,80C 7n1 10 409 1 901 190 Ci7 
- . 
Tra nsrortst inn, l"nads 2,571 4 0 R 11 c:; 1) • 0 lo,c:' 3o? 
Food 2» 49L~ Ij.~ 7 6 209 1 901 17(' ~ol 
,": rofess 10na 1 service 2 il4L~h ~o6 R 3.9 71 2.,1 
Leatrer ?~23J 4.2 8 3Q9 lId; LJ.4 
TeJ1t1 les :'., 2?O 4,,2 11 c; 1.:. 145 4o~ _ 0 
t~)'rrE' ss • trucking 1,877 3.5 l(i 409 62 1.9 
Farer 1»771 3.3 7 3. 4 127 3. 8 
Cloth ing 1~11? 201 2 1"C' 50 1.5 
Lumber 988 109 1 0.5 121.~ ) n7 
1 rint in a" & bookbl nd 1 np, 9R5 1.8 3 1,,5 6(, 2.0 ,,' 
;':€"t81s 853 1,,6 4 :?o 118 3 .. 5 
I~~rlcu lt'..tre 755 l oU 1 0.5 1 9 01 41 102 
Chem1ca 1R 532 1,,0 2 l..0 40 1 02 
l,lquO!'S 496 0 0 9 2 10 0 25 0 0 7 
Clay, ?!,1a8s, stone 41f) 0 08 19 (' J') 
Others in tr8rlsportntlon 340 Oot') 1 0 0 5 7 Co 2 
l;ater transrortatlon 127 n.2 2 1 0 0 h 0 01 
'rel erro(1e 6& telet1;rar h 12f) Co2 1 r~5 ? 0.1 
Air tra nRf0rtat ion 7~ 0.1 ? l.r 7 ('02 
~~trGct lon of ~ineralR ~2 r.1 
---2. 1,0 12 0 9 4 -
-
Totals 53»587 l()OuO 204 H'OoO 11 100.0 3,331 100 0 0 
rremporary 
Total 
Nurr.- Fer 
bel" Cent 
8,711 17 ~ lf 
5~68tS 11.4 
5j576 11.? 
5,4('9 lOoP 
39599 ?? 
? hr... c: v ", 409 
2',317 L~ 0 f-
2,36~ 4 07 
2 11 ('79 LI 02 
2. O()L~ 4.1 
1, R(' 5 ::.h 
1,()37 3.3 
l,cf;o ? ,.1 
863 107 
916 L.8 
731 105 
712 L4 
!~9(' 1., (' 
469 0 ,,9 
397 0 0 8 
332 0 0 7 
121 (' o? 
123 O,,~ 
69 0<1 
." 55 C' nl. 
50 JOIn 10C'~O 
An analysis of the rrecedlnf table shows that: 
Deatte: IIBu11d1ng tr'Ades" had the highest number of (leHths~ 45, or 
22.0 per cent; followed by "Trade" with 29 9 or 14~? rer 
cent; "Iron and steel n had 19, or 903 per cent; and the 
rest as ~howno Last year "Bu1ld1 nLt tradp.s t, had t,he 
highest death rate ~ltr ~b. or 21.3 reI' cent o 
ferrr:anent Total D1sabilities: There WAre 11 rArpl~nent total 
dlsabl11tleR, classified aR .pollows: tlTrAde" and "Building 
trades" each had 3; tlf· ,lscellaneol.ls:l r.ad 2; and tlDOroBf.>tic 
and Y'er~onal service", t'Food", and "A.P.'rlculture't eacr. hfld 10 
lern.anent F{lrtla1 Dlsabll1tiefi.: "tlscellAneouB II haa tr.e hie-hest 
frequency h'lth 529 CflseS$ or 1509 rer cent; f'ollowed by 
"Ir'on and steel" \'r1th 527, or l5 g 8 r.er cent; and "Building 
trades" with 3R8 cases, or 11~~ per centD 
Temrorary Total Disabll1ties: The freq11ency or(ler of this ["roup 
occurred as prlnted o 
13 > 
1.1'lf~ t.E;(;1.e C'l.iI" f1 to {rive Po. :leaf;ur~ of tre (~~"er-lty <)f tn,11..u-j.en [lccordlng 
to ' tr-p act'Jal ariel we1n:rtecl t1r .. e lORf; t t:r.e unit. of t1r;,c losg bt:ln l~ tle unit 
:e(H:t :riven to fluctuatlng o 
Tre v'et('"rrtirw of the ter'TorHry totnl (l1snbllitl~fl And rcrr:,DnC:!'Jt rartlal 
dlsgtl1iti..e~ i~ r:08t eani1y deterrrinec.l by USitl~~ as tre baseR of L.(~ar'ltlrf';lr.e!1t the 
aetual t1'.lrd:'er of rl.aYR lost ar, a r,'~~ult of injuries, ?rpvlous to July 1 p tlJ)7" 
r/'e p-'r[:anAnt rartial dlsabtllt.les lIrAf'e we:\.~}~te '1 by uRlnP.' for f';Clch case ('In 
all q'Jot rart of s lx thousa nd d8~/r; rrOfort 10net e t ') th~ cleo-re!"! of 'lisAl ::\. 1.'. t:y 
rpRultin~ froffi tr Q fRrtlcular bodily 1~ralrment. 
llndsr U 'A rlan .ror Tt:elf1'~)ting the oUer typ~g of' lnJllri!~n the f')llo~.Jin~ 
!r1n~irles "'ere used~ 
~0r each death and rernanent total disabl11ty_ a weight of Ri~ thnunRn~ 
dRYS waR errrloyed as rerrA8pntlnff the avorage ~ork1nrr life exrectancyo This 
T~flf;'lpter-rr.lned by tr0 acc1dent exrerience of' spvernl St8tps fAnd salLe rrnctleal 
rr0dif'icatlons bar;t.:d on cODr.nlttee judrrri. ent~ 
~everity of Total TElbulatable In,1urles s· by Incluntrle{,3 
and l:.xtent of Dls~bl11ty 
______________ ~D~1~sAbtlit1.~e=r, ____________ __ 
T no ustrieR 
B~l11nir1g- tradeR 
Tr'.gj e 
ir·on & steel 
,' lsct.:llaneol.ls 
f.-on est lc &. rersona1 
' rr'~ nsrortat lon, rOflc1R, 
IJ' yt 1.11"8 
Food 
Leather 
SXrresR, truck1n~ 
JrofpsRlnna1 service 
:';J rer 
,I etfJ 1s 
r' r 1 (It i r,Q' OG boo k'b 1 nd 1 np-
Luncer 
Clothlnp 
A qy' 1 c L~ 1 t ur e 
Chen 1 cal s 
LiqU0f' R 
Totals 
Sf.9 ,1~A9 
()()7 9 f,()) 
L~ 6L, , (' ()L~ 
Lt.)5,6()h 
318.58(' 
etc 271,095 
227,997 
?19,158 
2(' .5 $ 1 f,L~ 
17f,~239 
17('3(-,22 
121 p4l5 
1('5,035 
77.77R 
7.3 D 75LJ. 
71 s l~41 
5R g 757 
4;,lAR 
3L~,553 
:'.)(tr'R ctlon Of tlinerAls 
('trel"R in tr'ar1f~rortatlon 
iir transrortRtlon 
:2,h97 
27,48.) 
?4"4[7 
lP: lC'H 
1.?.710 
Tater trF:nsrcH-tatlon 
Cley, vlasA, ~ .one 
~Fierrnn~ & tpIQ~ra~l 
I •• 
___ ._~>lli 
"er,~ Fer-
n:a nent l;,an~nt 
Deatl~fl l.'otcJl partial 
270,00[ 
17h ,[C"C' 
11l: D 00r. 
10? t r. [ .r, 
~()~('('(' 
1)6 g ('(' (' 
nf), (' 00 
36~('o(' 
l~ f3 • (' [ (' 
nO , ('.\ (~ 
hR~('('('I 
l~:'D('i0(, 
;>1; /I ('('(' 
IB I) (,('('I 
6,('('(' 
12,0('( 
(,»[0(' 
12,('('{1 
l?~('r(' 
12~('r0 
h j ('0(' 
1?~C"('(, 
'L::>~rr0. 
'<'.P('(' 
11\0('(' 
1 P. • ('('0 
12,0r(' 
6 l/ ('('{l 
n,(:('O 
-_._-"-_ .. 
, , - . f. j\' I i ")" I, "'I J • 
TeD ~ 
rornry 
TotaL 
229,152 
2()6~681 
1()(; i 541 
173, '102 
160 9 657 
R1,211 
AJ,6P7 
81,219 
74,328 
(-.l~ J 599 
'19 ft 879 
51 r 5F~S 
:>' I 9 l~ ,?() 
?9 3 J[ 3 
:,p J 9'1;> 
L~r , ~?n 
2~,595 
1(,,549 
15.1P5 
;?;~19 
9,175 
2 ~ r; .'1C' 
?~9r.(' 
11 ~ llf'? 5 
4· v 1 t:.9 
The "'')lloto~in~ tnble 1ndlcfltes that under tl~e '",eip'rted Ryster;;. 
usel £ deaths cover 25,,~ rer cent of tIle total tirr.e loss, altho'lgh 
only 2Ch out of 8 tntal of 53.587 cases were fatal .. 
Dintrlb'.lted ~~ever1ty of Injuries 
2xtenL o~ Dlsabllit~ 
ueat.-s 
1 er'lfanent tO~(jl diRabllitles 
fen/anent rartlal ~lsabl11tles 
Temrorary total dlsnbl11t1es 
Totals 
Days Lont 
1,2?4,0(,0 
66,0('(' 
1» ?23,Al? 
1.. 7?3 .10l~ 
Per Cent 
25QR 
1 04 
36 0 4 
)6)1 
10(',,0 
The follo\')ino: r.able Rhm"s tll e rercentage distrlbut\on of days 
end tr.e avere~.':3 nays InRt rer cvse by industrleRo 
Fercentacre Dlstrlb1ltion of Lost Duys and j\verage DaYfl Per Case by 
Industries 
I ndustrles 
Bul1d1nr: trades 
'l'rBd e 
Iron & steel 
i'fiscellaneolls 
Do~estlc & :erRona1 service 
Transp n rtatlon p roa~sJ etc o 
Textiles 
Food 
Leatrer 
Exrress. trucking 
r rofessional Rervlce 
Farer 
i~etals 
frlntlng a bookbln~ing 
Lll!l:ber 
Cloth1ng 
i\p-riculture 
C~e[J.lce Is 
Liquors 
::'xtrDctlon of clineralR 
Otrers in tr~nsport8tion 
Air transrortntlon 
~ ater trRnGrnrtRtlon 
ClaY9 glass v stone 
Telephone & tele~rRph 
Totals 
Per Cent 
of I)~Qtol 
lA.1). 
lhol 
9"A 
902 (',,7 
.s07 
l~ 0 R 
lJ."f, 
l~ 0 :3 
307 
3J'; 
201': 
?o? 
1.,7 
1,,6 
105 
L.2 
0 0 9 
Go 7 
(\,,7 () J; 
0 " ,) 0)~ 
/,verage Days 
Per CDse 
149 
T; 
74 
71 
RL~ 
10.5 
103 
R8 
92 
94 
70 
69 
123 
79 
75 
6Lj. 
78 
81 
70 
474 
R1 
313 
143 
31 Y.? 
flS 
A study of the rrecedinR tablp indlcates t~nt tte 1nduDtry 
"t~xt.r8ctlon .)f j';lnerals" contClln~d t..,; lnjlJrler, ",l1icr It:~re ')f tr:e 
a0~t severe ~l1aract~r, the nVarA"e ~8YA lOAt reI' cnRP b~lnR b74~ 
'rhiR Industr:' had on total 0'" 09 C(1'~es ~I1Itt a tirre los~ of 32~697 
days , Out 0 '> trefH~ 2 were f.8tal Dncl covered a cODblYJed welp.;hted 
tirre lOSR of l?,~Orr days. 
The aver:u"'~ days lost reI' case ~or all Indllstrles cor;.Lined was 
~R dAYS. 
1-ex of In,' u!"ed : The followin!t t8blf1 inrlicates that i"rol:, a total of 
.53,.587 CAses '; 45»15,C; or Rho) reI' cent occurred 
amon~ males and 8IJ h32 or 1.5J7 per cent occlJrred 
at'lC1ng fer::al€so 
~xtent of Dlsabll1tv. by ~::;eJ(' 
f':ales ---'E~rnales 
Nur:ber Per Number Per 
:-':yteYJt of Disability of Cases Cent of Cases Cent 
Dea tr,; 201 0 • .5 J On-
?erttenent total disabIlities Ie' 0.,- t 1 ('.-
F'erlr;" nent rartial disabilities 2 DPf;1 6 0 3 470 ),,6 
Terr.1:orary tC'>tal disabIlIties 42.0R3 9J R ? 7 p 958 -~~ 
'rotals ti5» 155 H'C 00 P ~ L~J2 lOOpO 
Less than one-tenth of one ~er cent -
An analysis of the above tahle shows that caleR Rustained 9P.5 
rer cent of the fatal Injurles p and that 0 0 5 reI' cent o~ tl1e total 
injuries to them were fatal. The fatal injuries to worren were less 
than o~e-tpnth of one rer cent of the tC1tal sURtained by the~ _ 
There trIas one rern:Flnf?nt: tot~l disability injury t.o wor:,en tr1R 
year . In 195~ trere were none o 
I 
I 
!.: 't l'. " , 
\.y ~ F 
r'lt r , 
L J. C qrJ U 1 1 ., .. 
J " , 
ii, 
~ I , ,. 
I 
r 
I 1', 
• . l 
~, \ 
~ , t') ? 
';.,t:. <'J 
;C en 'J!... 
-' 
~ .- :9 <, 
.... (' tc 4L 
I J t , I.~. S' 
, (' t. ') LL., 
C ,. ,- t ") ",... )'1 
1.( tf .. f) 1. 
.' nd OVt! c 
:(,.f·~1 - ~ 
co:> 
'. 
II 
.1 
, , l 
, J 
... ,1 
~1 ... " r. I r Y' 
~ j Y' . \' ].,~ '" 
. t, 
, 
"y 
'. 
J. 
\:,r 
, r 
V,'l":{ 'f. !J"ll's1.I'!y --i b'f -'0Tr[,cf.;~,jnv 
"!. ,() ""'~-'(J1~n~ t"\l~fr\jit~t!t .{)'L(l 
l .. : 
iJ 
I. ):,; 
7~? 
, (' c' 7 
C.-' .~ 
, ..I 
5, 0/j S 
.5 9 8 'i '1 
::.. 1('P 
;. , 1(1 
I.' _ 
.~ f..r ~ p . 
~: ~ : Pl 
I! ,P9 R 
1 .. ;L..-~ 
)" if P 
_~. ~t 
(\ ·1 
(' 01. 
C,9 
'Lj 
':09 
IJ1 
9 .1. 
1: (.0 
11.4 
11, r, 
1 L~ 0 2 
lO,h 
91 
'1c h 
t;,o 
-:!~[~ 
H'" ,0 
J\O (;(I(--r, -. ')n 1 "fl G~,;::"\'E'.. ~H,:'r"'~ FPf!r fj r}'::;CH~(:;Fl.1·~f f~)\c-er·t +0 f)tatt~ 
t'y< t the r '"t~f: .... l'N, I.!.. 'co ?C' <-!'~ p":"ren fCll' ~,I,,;e )')HP~"i.1 -:.f t r ')f'e 
l Y ," {'Pf-;t.<:·' 'I T ~ 1 )Y'f .' 
1 7 .. 
---- --~--------------------
TABLE VI. 'I'OT!\L ':Pt\BULi\,TABLE INJURn~;- ~ BY INDUS'T'hIES AND \;AGE GEOUP~~ u 
No attempt 18 made 1n the followin~ table to give the dlstributlon 
by industries as Table VI in the Appendix contains this infor.mad.on" 
Number Fer Cent Cumulative 
kL~.ekl.Lyage _QI::.Qups .9..L_Case~ of r:rptal ~..fe!1L-
Under elO?(,O 69 0.1 001 
$10.00 to ~11099 62 001 0 , 2 
~12000 to ~lJo99 86 0 .. 2 o "IJr 
~llJ·oOO to ~ 15~ 99 98 002 006 
~1.6000 to S17~99 '16 001 0 0 7 
~18000 to $19099 118 0.,2 0 ,,9 
: 20,00 to $'21.99 221 0 0 4 1.,3 
~22v00 to $2).99 163 0.3 1,6 
$.24<00 to $25099 339 0 0 6 2 02 
~'26fJOO to "2'"' 99 176 003 2 ,5 ~ . ( 0 
~:28.00 to ~"q 99 187 o oL~ 209 0;; c:..1 c, 
$)0 0 00 to t31099 388 0~7 :3." 6 
$ 32r,OO to $33~99 )13 O~6 402 $3L! ., 00 to $35.99 491 0.9 5.1 
$36.00 to ~37Q99 573 101 6 . 2 
$38 0 00 to $39,99 520 1,,0 7,2 
$40,00 to $41.99 19 612 :3c.O lO~2 
~i42< 00 to $43.99 929 1 07 11,9 
~44JOO to $1.t·5,,99 l~ 313 2.5 14.4 
$1J.6,OO to $1.t·7.99 909 1,,7 1601 
~L8"OO to $49.,99 lsOl.5 1.9 1800 
$':;0 0 00 to &~ 51099 1,.870 305 21: .5 
';. ~-;. 00 to ~53099 1,126 201 23,6 ~ -/'~ 0 
i!i5L~cOO to &;·55,,99 1~ 601 3 0 0 26,6 
,Ii .• '6 00 to $57.99 1 s 24·8 2 '1 28.,9 'II) 0 ~,., 
SS8.:00 and over ,31iil° 8?±, 2.l.~.1. 100 0 0 
Totals 53~587 100 •. 0 
The f'ollot.'int!; tahlA. in class lnt(~rvf11r, of t5"C'C', is r:lven for thA 
furr-ose of breal<inrr dOT,Yn the p-roup "~;5P,J'() and over" II 
Distrihution of TabuJ,.Rtahle In luriP-R Q hy Fa~p. GrollrR 
Nurr:ber of Per Cent Cw'ulatlve 
~"eekly Fa <re GrOlrrf:: Cases of Total " Per Cent 
Under ~,IO<(,O 69 0,1 0,1 
~lOo0(\ to ~: 14" 99 17? ( 0 ) 0~4 
~15o()0 to 1;19Q99 268 0~5 0,,9 
~, 20 0 00 to :. 24099 50? 1.,0 109 
{" 25 0 00 to ~. 2<:).,99 579 1<1 )00 
~,30,,00 to F 1LI 99 
. '" ~ 879 1,,1) 4~6 
~.3~~('0 to ~39,,99 Ib 4O f) ?,h 70? 
~ 40 "oe to (4u,,99 39 1 58 509 1301 
~ 4j oOO to ~'Li9" 99 2.9 h2(' 4,,9 18 0 0 
t50 0 00 to ~ 54" 99 3li 694 6,,9 24 ,,9 
t 55 0 00 to ~ 59" 99 3jJ?4 6,-;> 3101 
~; 60 ,,00 to ~: 64 Q 99 49 860 9~1 40. 0 2 
~65,,(lO to 4'.6 4»334 Pol 4·8.,3 .~ 9 ~ 99 
t 70nOO to 57un99 4p 4 5R f~ ~ 3 56 0 6 
~75000 to ~79099 3 9 940 7~4 64,,0 ~ PO 000 to ~ 3Ll. .. 99 3g 99n 705 71,,5 
,t8~.O(, to ~: A9 ~ 99 39 012 Soh 77,,1 ~ 90 J'C' to ~'. 4 Q 2 9 1)35 4~9 82 gO ·.;9 "9,, 
~ 95,,00 to 4' 1 8 92'1 J ,. () , 85,6 ~: 99099 
*100 0 00 to ~104099 2,090 3.9 8905 
~lO5~OO to ~109.,99 93h 107 91~? 
:'~ 110.00 to ~'11l~ ~ 99 R34 loh 92,8 
t115~OO to ~:119() 99 559 1,,0 93,,8 
~:120 000 to t'l?4o 99 69(, 1.,3 95,,1 
~~125000 to ~'1?9 099 54(' loO 96,,1 
~13C 000 and over 2a 0 96 3~ l()OoO 
Totals 53»587 100 0 0 
The rr:axirr.urn weekly cOfllpenRfltion rate of f35 0 0C would be payable 
on wage~ of ~.52Q50 a lJl~ek and over" 
Distribution of Tahulatflble Injuries. Under Certain 
Co~renRatlon Eates. by Va~es 
1,. eekly Number Per Cent Corr.rensa t 1on 
t· B p"e Grouts of Cases of r.J.'ota1 Rate 
... (' ,, ('0 throue:r. :1 19.,99 509 0 ,, 9 Equal to wuU'es* .~ 
~ 20o(,( throuP'h ~': 29" 99 1~O86 2 ,, (' ~: 20 000 
·:,30.,(' (' through ~: 5? <) L!9 10 Jl ?lL~ 1901 2/3 of wa sr,es 
~ 5 2~. ~(' and over 41J)778 78 0 0 ~ 35~ 00 
T("rALS 
.53» 5R7 lO()"O 
* The cOtr.f'ensa t ion rat e is equal to tlle av era~e weekly w8fle but not 1 eSR 
tban ten dollars where the nurnb~r of normal workln~ hours of the injured 
err.rloyee 1n a lO1eek are fifteen or rr;ore o 
• 
20. 
L()CP.TIOi~ CF INJUEY ~ BY N/\TlJHE ()P INJUEY_ 
Tte following table shows the distribution o~ injuries by location of 
injury : 
Distribution of Tnb!..llatable InjurleR p by Location of InJury 
Urrer' extren.it19R 
TrunlJ 
LO\A~e:' e)(trerr.l.tles 
head 
Fac ~ end neck 
BOG! 
Totals 
I~y.mher of Cases 
17 9 678 
15 t Bt;1. 
13 u l}'11 
J /l J23 
1.656 
.~t5ge 
Per Cent 
330C 
29.0 
25 ~1 
6,2 
J ~l 
--1& 
H'O oO 
It ~111 be obHerved that out of 538587 injuries» 17,67A~ or 33 n O rer cent 
:.ffected the uppel" extreC11tleso 
FrOffi the meJlcal 8Srect 1n rartlc~lar, and for inforration 1n gcneral~ 
the follOl-'linE! tablev wrlcr ShO\,lS the nur~:ber of tabulatable InJuries l;y 
locat.1.on and nature of injurYD will rrove of interest " 
DIstrlbuticl1 of 'l'8hulatahl e In.iuries s b;y Location Dnd Nature of InJurl 
Face Upper Lower 
and Extrer.!- Eytrerf.-
Nature o f In,lury Head Neck Trunk 1t1ef: itles Body Total 
~rr8im; and str81ns 5 179 1?v91() 2~41h 3}7?h 35 19 ~2()7 
Bruises, contu~I ') nsD 
abras ions 475 220 1~?27 2.654 4j) () 30 278 8,884 
Cuts a rl.lncturo:;s ,. 
lacerations 4()C 3h3 77 5 .l~ 58 1 R 2C() 20 ? r.:"h . ~. -
[11 otrer 1»929 15(' Bh;:> I " 51.1 1~59r 455 f>9 481 
Fra ct ur'es 74 111 b70 1 ~ 720 2$239 7 L~ p 821 
2·u.cn~ and scalds 1()7 2R.~ 51 773 359 66 1 ~ ISill 
('ccufa t i ona1 d iS68Sf.'S 23 1()? c:: ()Sr; 36 JP3 1~2f>5 J [art 1a 1 losR of function 4 9 9 1>(,22 93 ? 19 139 
Disf'lcrurelle nt 37 1()7 23 ?lh 11R 29 1 1 088 
An r ut.a t ion or t')tEll lOSG 
of use 30 10 629 38 707 
~~ea r t. injuries 291 ?91 
Concllssions 227 ? ?29 
9181.oc8 t io 118 45 123 38 200 
Shock~ electric, 1 3? J? 
l';j!"r.lal lOSR of vifllrH) 1? .- -. - , r) 
- ----- ---
----";..!.. 
'rot81H ).,3?3 I"GSA '15J!hl 17 J;7G 1~)B471 j~59P 5:>;P'/ 
"1' , . 
~. 
T/lBL~ VIII o LOCATION ~ BY IMTliE S OF INJtTf:'Y MW '~X'l'EN'r OF n I Si\ H LITY. 
This table S~O~R the tabulatable injuries by nature of injury and 
durat i on o~ n1 sebll i ty.9 1 ncllldl fiB' the rercentacre distribut 10no The locat ion 
of injury is not qlven in this analysis. 
Total 'rabulatabl e In ,lurles. by Nature ()f Injury and 
Extent of DlsBbilityp Includln~ fercentarre Distribution 
Disabl11.t lea 
T\~r Permanent PC:!rr.:anent 
Na ture of Injur,y Totals Cent Qeatl'1s Total Partial 
~rra ins and strains 19~2()7 3h oC' R 178 
Eruises» contuslon8» 
abras10ns R~8r4 16~h 3 9 
Cuts, runctures 9 
lacerat 10ns 78524 14J' 2 3 
1\1 1 other ()3 4B1 12.1 32 1 17 
Fractures 4~ £121 9,J 37 1 90 ~ 
Burns and scalds 11)641 :3,,1 9 :3 
Occura t ional rilseases 1 9 2(,5 2 ell- 3 1B 
fa rt ia 1 loss of function 19 139 201 2 16 137 
Dl s f l p-urecr. ent ].9 08P ., (\ 1 9 (' B8 c. .... ~ ~ . 
Arrr,utat 10 n or total 
1088 of use 707 I,) 1 70(, 
nea rt injuries 291 (',,5 103 ? 60 
Co q C us S 10 ns 229 Ooh 3 6 
Dislocations 206 0 ... 4 4 
C::h ocka electric81 32 Pol h 
Part lal lOR~ of vision 12 (1 , ~~ - 12 9-
-- -
Totals 53 9 587 100 ., 0 20L~ 11 39331 
-(, Less than one-tenth of one per cento 
rrer:Jporary 
Total 
19 .9 (' PI 
8~R72 
7, 519 
6 glJ. 31 
4 i ()91 
1 »6?9 
18 2l~LI 
12e1 
220 
? (' 2 
2(, 
50 )l OIn 
TABLt; LX. INf'~CTION ~ BY NATtIES OF' INJURY AND E~\TEI\T OF DISid3ILITY 0 
I nfect ion. by Nature of In" ury ary.d ft.:xt ent of Dlsabl1 i ty 
Perr.1anent PertLanent Ter;:porary 
l'otal Partial Total 
NaturE'\ of Injury Total!'; D~ath§ Dlsabi1itleB Dlsabilltlf'& Dlsab f litles 
Cuts, puncturef>0 
lac fOra t tons R35 8J5 
Bruises, cant us ions 9 
460 abraRion8 4fSl 1 
Al1 other 239 2 237 
Burns and ~ca1ds 70 70 
Part ial loss of function 10. 10 
Srralns and strains 7 7 
Fractures 3 
-
3 
- - -
Totals 1 p625 13 Ipt)12 
According to the above table 1 p 625 cases of infection ensued from injuries . 
ThlR is J.0 per cent of the total tabulatable injurles o 
THE FOLLOWINC; TABLE SHOWS THE DISTRlSUTtON 0,. TOTAL TABULATABL.E OCC\JPAT'ONAL 01 SEASE CASES BV ONDUSTRY AND ExT T OF' OISAB ILI TV 
OCClPATlONAL OIStASESp BV INDUSTRVAND EXTENT OF DISABILITY. JANUARY 1.1951 TO DECEMBER 3'. 1957 
(F STANDS FOR FATAL; PT STANDS FOR PERMANENT TOTAL DISABSLITY; pP STANDS FOR PERMANENT PARTIAL D I SABIL.ITV; ANO 1T 8TANDS F'OR 
T01PORARY TOTAL DISABIL.ITY.} 
BEN- CAR--
LEAD Pot- ZOL BON 
ALL ANTH O~A- POI- SON TU8£RCU POI- MONO X TOTAL 
INOUSTRV TOTA48 OTHER RAX TITIS SON Ivv LOB'S GAs SON I DE CASES 
FPP TT PP TT TT pp TT TT pp TT F' PP TT 11 F TT TT 
Me SCELl.AlIIEOUS ••••••••••••••• 0 
-
3 009 
-
2 
- -
153 5 
-
11 
- 3 4 27 - - I 212 IRON AND STEEL. o ••••••••••• a • 
- 5 125 I 5 - - 93 1 - - - 4 3 22 - I - IJ) DOMESTIC SERV.OE ••••• ~ ••••••• 
- -
122 
-
4 
-
... 100 
- -
16 
- - -
2 
- - -
122 
LEATHER ••••• o •••••••••••••••• 
-
I 116 
-
I I I 106 I 
- -- - - -
1 - ... - 117 BU~LDING TRADES •••••••••••••• 
-
I 98 I 2 
- -
44 I 
-
34 
-
eo 2 15 ... 
- -
99 
TRAD£e ••• o •••••••••••••••••• o I I 97 
-
I I .. 66 
- -
t7 , I 2 6 - - 4 99 
PROFESSIONAL SERViCE ••••••••• 
-
I 90 
-
10 
- -
57 
- - 5 - 1 12 6 - - - 91 T£XT5LES ••• , ••••••••••••••••• 
- -
77 
-
4 2 
- 56 - - 2 - - - 13 - - - 77 
TRANSPORTAT'ON, ROADS, £TO ••• 
- -
60 
-
... 
- -
t7 
- - 39 - - - 3 - - I to 
FOODo •••• o ••••••••• G •••• o •• o. 
- -
52 
- 3 - - 45 - - I - ... 1 2 ... - ~ 52 
METALS •••••••••••••••••••••• o 
-
2 39 - - - - 29 3 - I - 2 - 5 - I - 41 AGRiCULTURE •••••••••••••••••• 
- -
36 
-
I 
-
.. 17 
- -
16 
-
... 
-
2 
- - - 36 
PAPERo •••• g e ••••••••••••••••• 
- - 29 ... - - - 22 - - 2 - - .- 5 - - - 29 
CHSMICALS •••••••••••••••••••• .. 
-
26 
- 3 - - 15 - - - = - - 7 - I - 26 
PRINTINQ AND BOOKBIND.NG ••••• 
- -
16 
-
, 
- - :~ , - I - - - - - - - 16 CLOTHINQc •••• o ••••••••••••••• 
- -
15 
- - - - - - - - - -
I 
-
.. 
-
15 
CLAv, QUaS, STONE ............ 
- -
9 - - - - 4 - - I - - 4 - .... - - 9 LtJlIItB~e _ •• 0 .......... « •••••••• 
- - 9 - t - - 1 - - , - - .. - - - - 9 
EXPRESS. TRUCKINQ ••••• o •••••• I - 5 - - - - 4 - - I - - - - t C> - 6 
EXTRACTION 0' MINERALS ••••••• I 4 
- - - - - - -
I 
-
, 3 - - .. - - 5 L.a QU'ORS ••• Ie •••••••••••••••••• 
- -
5 
- - - - 3 - - - - - - 2 - - - 5 
OTHERS AN TRANSPORTATION ••••• 
- -
5 
- - - - 3 - - 2 - - - - - - - 5 WAT~ TRANSPORTATtON. e ••• o ••• 
- -
2 .. I 
-
... 
, 
- - - - - - - - - -
2 
TELEPHONE AND T£t.£GRAPN •••••• 
- -
2 
- - - -
2 
- - - - - - - - - -
2 
~ 
TOTALS 3 IS 1,244 2 39 4 1 57! 12 I 156 2 14 28 125 , 3 6 i ,265 
TH I S YEAR "M.SOftt.I..ANEOUS" HAD THE QRe:ATEST NUMBER OF IN.lURIES, 212, OR 16.S PER CENT OF THE TOTAL OCCUPA l ONAI.. 0 1 SEASE 
CASES, AND ·OERMATITIS" WAS THE CAUSE OF INJURY IN 153 0' THEBE CASES. 
THE OCCUPATIONAL DISEASE HAVING nut GREATEST NUMBER or:- !NoSURIES WAS "DERMATITIs" WITH 812 OASES, OR 68. 9 PER CENT OF 
THE TOTAL. OccuPAT i ONAl.. DISEASE CASES. 
THE FOLl.OW!NG TABLe SHOWS THe: 01 STRISuTtON OF OCCUPAT'ONAL. 01 SEASE CASE S I NVOLV'NQ TEMPORAR V TOTAL. 0 1 SASH.I TV, 6V £NOUST V "NO 
E}tTOIIT 0':- os SAB C 1.. 1 TV. AND f ND SCATES THAT "DERMATI T l stt CONTA I NED THE GREAT EST NUMBER OF CASESo 
OCCUPATIONAL DISEASES, INVOLVING TEMPffiARY TOTAL DISABILITY , BY INDUSTRY ANO EXTENT OF DISABILiTY 
JANUARV 
•• 
1951 TO D£CEMBER 31 , 1957 . 
-I 
DERMA- LEAD POI SON TUBER- BENZOl. CARe ON 
INDUSTRV tOTALS ALL OTHER ANT"IRA~ TITI8 POISON Ivv CULOSIS GAS Pet! eON iMONOK60E 
I 8 . 83 I s 183 S 18' " .. I 8 '83 8 183 I 8 183 I g 183 I g 183 g 183 ! 8 
Bv UAVS TO TO AND TO TO AND TO ANt: TO TO AND TO AND TO TO AND TO TO AND TO TO ANt) TO AND TO .0 183 AND 
7 i 82 OVER 1 182 ovER I S2 OVER 7 182 OYER ;82 OVER 1 182 OVER 1 182 OVER 7 182 OVER c 82 OYER t 1 152 OVER 
M I GCELL.ANEOVS .. 74 125 10 
-
2 ... 
- -
49 98 6 I 4 II 6 
- -
2 2 13 12 2 
- - -
I 
~ON & STEEL •• 30 83 12 2 2 t .. ... 20 65 g ... t - - - - I 2 g 14 - - t - -
tJOiJlESTi C SERV" 24 54 14 2 2 
- - -
12 74 14 
- -
to 6 
- - - - -
2 
-
coo ~ ,~ 
-
LEATHER ••••• $0 23 79 14 - I ... - 1 19 74 13 ... I - - - - - - 4 3 - = - - -
SL.OG. 'TRADES .. 0 40 ~~ 2 2 - - - - II ~ 2 - I 18 16 ... - 2 - 9 6 - = ... - -. TRADE ••••••••• 27 7 ... I ... I - 14 4 - ... g 9 ... - I t 3 2 t ""' - 2 t PROfl' 5 GERV~ ••• 
' 9 56 15 I 6 3 ... ... 13 42 2 - ... 2 2 I I 3 8 2 3 f - - ... -
TEXT' L.ES ••• • • G 19 54 4 I 3 
-
2 10 42 4 I I 7 6 I - - ... - - - - - - ~ - -TRANSP. ETC • • • 33 26 , 
-
... 
- - -
4 12 I - - 28 .. - - - - I 2 - - - -
, 
Foco ••• . f • ••• O 17 yJ 5 I 2 
- - -
15 26 4 ... 
-
~ I 
- - -
t t 
• - - "" - -METAL.S ......... . 6 31 2 
- - - - - 5 23 I - 3 ... I - .. - - I 3 I I .., - -
AGR a CULTURE •• • 22 ,4 
-
I ... 
- - -
II 6 "" "" ... 8 8 - - - - 2 ... - - - - -PAPr:R~.o • •• l!.G- 8 19 2 
- - - - -
6 14 2 
- - -
' 2 
-
~ ... 
-
2 3 
- I - ... - -CHEMt CALS o •••• 9 .6 I :3 - eo. - - 4 to I - - - - - - - - 2 5 ... I ... - -PRTG & eKDG. 0 • 2 13 
• 
I 
-
eo. 
-
... I II I 
"" 
I 
-
J 
- - - - - - - -
~ ... = 
CI..OTHtNG •• e· ••• 2 12 I 
-
.. 
-
. , 
-
2 II I 
-
... ..,. 
- -
... 
- - -
1 
- -
-
- -
G-l..AV. ~co •• • • 2 4 3 
- - - -
-
I 3 - - ... I - ..,. - I :3 - - - ... - = -
UMBER ••• • ••• • 2 7 
- -
, 
- -
.... 2 5 
-
... ~ 
-
I .,. 
- - -
... 
-
... 
- -
... 
-
_.QUORS •• •• ••• 2 3 - - - - - - I 2 - - ... - ... - - - - I I - - - - -
tXPRESS$ TRK G. 2 3 - - - - - - 2 2 - - - ... ! eo - - - - - - - - - -
OTHERS GN TR •• 2 3 
- - - -
- - - 3 - - - 2 - -
I : 
- - - - - - : I - -WAT£'~ TRANSP. ~ ~ 1 , - - I - - - I - - - - ... - - - - - - - - = TEi.. & TEL •••• < 
-
I I 
- - - - - -
t I 
- - - - - - - - - - - - -
TOTALS 365 783 96 14 20 5 3 I 202 604 65 I ! I 89 66 I I ,0 17 56 64 5 I I 2 ! I 2 3 
i"E NOUSTRI ES "MINERALS" AND flAIR TRANSPORTATION" DO NOi' APPEAR t N THE ABOVE TABLE S CNC£ THER E WERE NO CASES OF TEMPORA V TOTAL 
DuSA9!L5TV. 
-
-
-
-
... 
G 
~ 
-
-
~ 
-
"" 
-
-
-
-
-
... 
... 
-
.... 
-
-
t 
TOTAL 
CASES 
209 
125 
122 
116 
98 
97 
90 
77 
60 
52 
~~ 
29 
26 
16 
15 
9 
9 
5 
5 
5 
2 
2 
11,244 
, 
'T'ABLE X., 
This table presents tria accident e:xperience with such detail as 
resources permit, shollng by detailed causes the relativE extent of different 
types of injuries due to asslgned causes. The table also shows the wplgtted 
severity of lnjuries, based on time 10B8. 
For ea.ch cause enut1erated, the fo1lo\..ring lnfoy-mation 1s given: 
Number of Tabulatable Injuries; 
frotal cases 
Deaths 
Permanent total disabilities 
Permanent partial disab1lities 
Temporary total disabilities 
7 days and under 
1 to 2 weeks 
2 to 3 weeks 
over 3 weeks 
Days Lost due to: 
Total cases 
Deaths 
Per~anent total disabilities 
Permanent partial disabilities 
Temporary total disabilities 
? days and under 
1 to 2 weel{s 
2 to J weeks 
over :) ",eeks 
Condensed information of the detailed table follows: 
~otal Tabu1atab1e In.lurles r b;"l Ca%~e of In,1ury and Extent of Dlsabl11t;}! 
Cause of In.lury Totals. 
Handling cf objects 18 9 789 
F::tll,c:; of persons 10 D)35 
fOlach tnery 5r 445 
StepI ing on or striking 
ngai ast objects 3t977 
~lscellaneous 31'882 
V,:,l1icles 2~871 
H2ad tools 2.307 
;.!.xrlos ions 2~235 
Fall"rg obj~cts not 
be-Hdled by erTLployee 21'118 
Occu.pational diseases 1~265 
Anl::1alf1 
-J,Q} 
Totals 53.587 
llilli tl1 s 
9~} 
.-
24 
13 
2 
29 
24 
16 
1 
:3 
--
204 
Permanent 
Total 
2 
7 
1 
1 
11 
Disabilities 
Per!I1anent Temporary 
Partial J.9..!:aL 
642 18 v 0 53 
311 10 f 193 
1 $1.j.71 3,961 
127 J ! f3/~8 
9~ 3 r 761 
136 ?~710 
216 2.091 
220 1.999 
92 ?; 0 2'+ 
18 1~244 
6 _ . .-ill. 
3i:331 50,041 
The above table, 1 n condensed forn: i srows for each printed cause .grol.lp the 
nun:ber of injuries and the distribution by extent of the resulting disabl11ty., 
26 
Cause of Injurx. 
B.and11ng of · objects 
Falls of persons 
Machinery 
Stepping on or str1king 
agqlnst objects 
i'Hscellaneous 
Veh icles 
Hand tools 
E.xrloslons 
Falling objects not 
hand.led by employee 
Oce upat 10nal diseases 
An i mals 
Totals 
Jqtal§. 
35-1 
19.,7 
10.2 
7.4 
7 02 
5<3 
4.3 
4·.2 
3c9 
204 
0~3 
10OQO 
, ________ .,DtS8tJl 1 :i. t ieli.. ___ . ___ _ 
~atl1Q. 
l~5o 1 
11.8 
6 0 ) 
100 
II,. 02 
11 0 8 
70 8 
0,5 
1.5 
100 0 0 
Perrr.anent 
To tal_ 
18.2 
63.,6 
100,,0 
Perman~.,t 
J~art~l_ 
2 0 8 
00' O.Z 
100.0 
cL'emr O l'c9 Y'Y 
_ .!Q!Q.l_ 
36 .1 
20.4 
7.9 
? ,. 7 
7,5 
)v4 
402 
4 . 0 
100 ., 0 
The cases which continue to have the highest number of accidents are 
IIFancUlng of objects" with 3501 per ' cent~ and !'Falls of pe:t'8ons H with 19~7 per 
cent . 
illstributlon of Ca~ses-,,- by iLesultSl.I1t I;>ays Lost 
... _---
Dls8b~11tles 
Permanent Permanent Terr.porary 
CI;d..!:!E. .. n of In.lurY. Tot.al£i Pe~t11§' _Tots_l_ Partial Total 
Hi? r ':L l ng of objects 1,765 s 734 552~OOO 12~OOO 559l/284 f).} 2 r i.} 50 
fa 18 of persons 1.048 f 220 l)~L~ s 000 J.J.2 oro 415 vJ76 446 f 8hh , 
M~chinery 511,825 78.000 313;! 1)61 120.1h4 
V£b l~J.es 39(, , 068 144~()CO 6»000 135 p 014 111 ~ ('54 
II, 1 E' C I~ lIs neous 32LJ, p 838 174 :000 5'+ ~ 292 96 [540 
t.;..! losiollS 172~455 96 p O('C 40,675 35 s 780 
';: Ill ng objects not 
r'& ndled by ewr10yee 160 9 479 6~ooo 6~ooo 74 £263 7L~» 216 
OrCt!pa tlonal diseases 140 , 402 18~OOO 54 vO('0 68 1,402 
~t t: pr 1i'J g 011 or striking 
against objects 132~ 503 12,OCO 31~O78 89.42:5 
hAnd 1';ools Blj8J5 h5 ~ 762 36 ~O73 
Art ~.ma1 s 'h.231 .. .f07 2...».7-;0 
- -
To tals I+- j 737 ~ 31r; lj224 VOOO 66,000 1,723~612 1 ; 723 9 704 
27 
As indicated above, the most Sp.riDUR ef.lU8f'! of injury as 
measured in terms of tune lass if; uHandlins; of' objects" l .... ith J7 eJ 
per cent of the totalo '.t'Me est1D.ated i~ime losf-; on this aCCOu'-1t,. as 
shown by the above table I is 1$765~~13L,~ days" or 33t),644 days less 
tban last year" 
Cause of In.lm:,"[ 
Handling of objects 
Falls of persons 
Machinery 
Vehicles 
iHscellaneous 
Explosions 
Falling objects not handled by employee 
Occ1.lpatlonal diseases 
Stepping on or striking against objectH 
Hand tools 
Animals 
Totals 
Per Cent 
Q.f 'I'ota.l 
37,,3 
2201 
10 0 8 
8~4 
6 ... 8 
3,,6 
3,,4 
3 0 0 
2,,8 
1,,7 
~t.l 
l()().O 
Average Days 
Per CaRe 
94 
99 
94 
1.38 
84 
77 
76 
111 
33 
35 
~ 
88 
In considering these flg1we8 j the fact should be remembered that 
the units cover all cases, including deaths. permanent total. perman~ 
ant partlals and temporary total disabl11tiesQ If more detailed 
analysis is desired to meet particular questions» reference should be 
made to the appendix under this table heading, . 
28" 
r/\ CHI N:~IiY~ f'r. :. ~:U !~NCY OF INJUh lr.S~ BY VAlJW'::h 01· OCCTJ! · h~~ .. Ct. 
AND BY PJ\I ,T OF £. i\CHINr: Q 
The number of macrlne acc1dents .. according to the cause a nd the 
rercenta~e of the total w 1s ~lven in the following table : 
j·7anner of Occurrenc~ 
Startlnge stoprln~~ or oreratln~ ruac~1ne 
Al l other 
Flyln~ objects 
Ad justln~ rnachlne r tool 9 or work 
Cl€a n1ng or o111n~ mach1ne 
Breakln~ of ~achlnet tool o or work 
hera1rlnr ~achlne 
Totals 
Number Qf Caseji 
3 p 099 
19 111 
501 
319 
232 
141 
42 
5,445 
Per Cent 
of Total 
56 .. , 9 
20 0 4 
9 02 
50 8 
J~ o 3 
2 0 6 
.-Jl.J1 
lOO ~ O 
Of the 5j445 accldents~ 3g099 or 56 0 9 per cent occurred while 
nStartlnep stopplng p or oreratln~ ~achinepn 2 p 787 occurrln~ at the 
»ro lnt of operatlono" 
Further analysis of the table is g1ven 1n the followlnR surr.~ary 
wh ich shows the part of the mach1ne on which the injury occurred o 
l~achlne Accidents e bv Fart of I'lachine 
f art of Fachln~ 
Po int of operatton 
" i sc p.lla ne01lS 
Fel ts 
Gears 
Cra nKs or eccentrics 
Count er14'e ights 
Flywheels 
~et s crews p keYHp and bolts 
l'ot als 
Nu.n:ber 
of Canes 
2$787 
2~186 
:305 
'14 
41 
41 
7 
4 
Per Cent 
gf Total 
51 02 
40 0 1 
506 
Iv 3 
0,,8 
0~8 
0,,1 
0 9 1. 
IOOnO 
29 
4")EPE PDENCY I N PiiTAL, C M:;E~: FHEEE .:. uJ)W}' Is H.\S NO'f' IN~)UBr.D 
UN!:'lEJi. THE \A1nRKl"'J-:N \ S GOI'IPFNSi\ TI()i~ AC~ 0 
TABLE XIII. COHJUGAL CONDI'rION liND DEPENDENCY IN CASES OF FATAL 1 N.JUHIES • 
The conjugal condition of the ernrloyees fatally injured and the 
extent of dependency according to the number of rersons derendent are con-
sidered in the follow1ng analys1s: 
Conjugal Cond1tion in Fatal Cases 
Condition 
Number 
of Cases 
Per Cent 
of Total 
Single 
Married 
\tl1dowed 
Divorced 
Totals 
21 
176 (, 
---1. 
204 
Of the 21 C8ses 1n which the employees wer~ singles 5 had total 
dependents B 2 had partial dependents, and 14 hed no dependents o 
Total derendency was involved i~ all of the 176 cases where the 
9mlloy ~ e was . married o 
10 <3 
86 ~ 3 
209 
~ 
100.,0 
Of the 6 wldowed employees I 1 left tota 1 dependents i' 1 left r artla 1. 
derendent s ~ and 4 left no dependents. 
The one divorced employee left no dependents 0 
A total of JJ2 dependents were left in the 204 cases , Of these , 325 
wer e t ota1 dependF.mts and 7 were partially depend.ent o 
JC' .. 
TARLE XIV, SPECIFIC INJURY CASES, BY AGE OF PEHSONS INJTJR!:!:D . 
This table lnclcates that there were 726 caseR of sreclflc injuries. In 
122 cases, or 16 0 8 per cent I tl1e employees were more than 55 yean'> oj' age. 
There were :3 cases in wrlch the emrloyee was unner 16 years of age, The 
nurrber of specific injuries to emT'loyee~ under the 8f,'e of 18 was 2.5" as com~ 
pared with 13 1n 1956a 
Specific Injurl§s 
Type of Injur,,:y 
1':a jor index ,one phalange; or one flnfer or thumb, m1nor 
hand, or middle, rlng j or little flngerz major hand 
~10 or more f1ngers on'major or minor hand; or thlwb and 
finger on minor hand N two phalanges 
~ajor index, two or three phalanges 
One eye 
T1ajor thumb, one phalange 
fJJajor 1 ndex J two pha la nges or more and one or more 
fingers same hand 
Partial loss of vision 
~inor arm below elbow 
Teeth 
Entire lesser toe 
Two or more toes, one foot 
One foot or leg above knee 
One foot or leg below knee 
Great toe ~ one phalange 
Major thumbs one phala!1!?;e r and one or more fingers 
~ajor arm below elbow 
Naj or thumb 1 tl,.\TO phalanges 
~l1nor' arm above elbow 
rajo!" thumb, two phalanges; and one or more fingers 
Entire great toe 
M~jor arm above elbow 
'1'lOIO or more fingers or thumbs and fingers on both hands 
One finger or thumb on one hand and one finger or thumb 
on the other hand 
One finger or thumb on one hand nnd two or more fingers 
on the other rand 
Hearing, one ear 
Totals 
Number 
of Cases 
456 
65 
3.5 
30 
29 
16 
12 
12 
10 
9 
'? 
6 
6 
6 
.5 
4-
4 
3 
:3 
3 
1 
1 
]. 
1 
--l. 
726 
Pe:c 
Cent 
62" 9 
900 
4,8 
4,1 
4,0 
2,2 
1,7 
1.7 
1"4 
L2 
1..0 
0,8 
008 
O~8 
o " , I 
0~6 
0.,6 
0 4 
0.4 
0 4 
0;,1 
0,,1 
0 0 1 
0.1 
-.JL,' .. l 
100, 0 
The group "one finger or tl'1umb p minor hand; or middler ring, or little 
finger" major hand; or one phalang;e of major index finfter" 1s the largest 
numerically of all the groups classified in this table. Included in t~is 
C18ss1~lcetlon are all fin~er injuries (except those occurrlnr to the majur 
thumb and to two or more rbalanR'es of the major index fln~re,c) in TJlJhic'1 tr'eJ"'e 
is ~l loss eIther. by amputation or the equ1velF>nt loss of use of' lens ;'"rIRL! twr. 
r~alatges of one or ~ore finger. 
:; .. 
, 
Of tre 726 sT'eclfic injury CaRE'S 55(\, or 75 ,, 8 reI' cent occurred on 
machinery ... 
Of' the h56 injuries to "hajor index p onl7. rhalnmr,e; or one finq;er or 
tl1urrb, ninor band; or n.lddle v rin~D or little T'lnp-er p 0:a .101' hand" 361 were 
due to nachinery acc1dentA, 224~ or 62 . f reI' cent p occurrlnf at tte 
"Point. of Operation. Ii 
Percentp&re D1str~bution_or ~~tec1rlc Injury: Cases b;y Causes 
Number 
9L Case~ 
Par cent 
of To.l§l 
fao h1nery 
lie ndli n~ of ob.1 ects 
Ha nd tools 
Fiscel laneous 
Fal ls of rersons 
Vehicles 
Fal ling objects not }~andled by F;rr:rloyee 
Steprln~ on or strikln~ a~ainst objects 
Sxrloslonsp fires~ etc o 
Totals 
.5 5C' 
62 
33 
21 
16 
13 
1? 
10 
-2. 
726 
75 0 8 
Ao) 
405 
2 09 
2o? 
1~8 
L, 7 
1<4 
_---L2. 
The 'following table stows the ca~se of injury 1n specific eye cases : 
Cal1se of .I!Jjul':£ 
Hand tools 
::act-lnery 
F8l1s of rersons 
~xr10s10nsp ~1res, etc o 
I' iscellan<'~(ius 
~terrinrr on or striking a~Rinst objects 
Fall1.ng objects not handled by err.rloyee 
Total 
Number: of Cages 
15 
9 
5 
5 
4 
3 
_1 
'l'he abovF? included 12 cases of' rerrranent rFlrtiel reduction of' vlsion D 
of whicr 6 occurred in t"he 1.1se of hanfl. tools; r.:achinery !lIDS the cause of 
3 cases; and exrlosionRp sterrlnrr 00 or strikln~ a~alnst objects . and 
~1scellaneous wer~ each resrooslble for one case . 
32 , 
THE FOLLOWING TABLE SHOWS, FOR Tt-lE PERIODS INDICATED, THE Nur,1BEll OF NON-FATAL CASES !N WHICH THE 
MAXIMUM At.10UNT OF COi'IIPe:NSATtON ~'1AS PAID UNDER S034. THE YEAR IN WHICH THE ACCIDENT OCCURRED, AND THE 
TYPE OF D' SA81 LITY INCURRED. 
PEReoD IN \JHtCH COMPENSATION ENOEO 
AND TVPE OF COMPENSATION PAlO 
PERIOD fN WHICH ACCIDENT OCCURRED 
YEAR ENDiNG JUNE 30~ 1934 
TO DECEMBER 31, 19::4 
iOTAL ONLY 
TOTAL AND PARTIAL 
TOTAL AND SPECIFIC 
TOTAL. PARTIAL. AND SPECIFCO 
PARTIAL ONLY 
TOTA~S 
YEAR ENOt;'lG DECEMBER 31 f 1955 
TOTAL ONLY 
TOTAL AND PART'~ 
TOTAL AND SPECIFIC 
TOTAL. pARTIAL, AND SPECIFIC 
PARTIAL ONLY 
TOTALS 
YEAR ENDING OECEMBER 31. t~56 
TOTAL ONLY 
TOTAL AND PARTIAL 
TOTAL AND sPECIFIC 
TOTAL, PARTIAL, AND SPEC'FIO 
PARTe At.. ONL.Y 
TOTAL.S 
YEAR (NDtiNQ OEC~eER ~If 1951 
TOTAL ONL.Y 
TOTAL AND PART.AL 
TOTAL ANO SPECIFIO 
TOTAL, PARTIAL. AND SPECIFIC 
PARTIAL ONLY 
TOTAL9 
GRI~ND TuT/\LS 
1918 
TO 
• 940 ~ 1942 illi '94J~ '245 1946 1947 I ~~ ~ ~ .!25! .!.22.? . 
555 30 i~6 62 54 b 3 39 8 6 3 
210 1 4 21 26 33 36 " 
195 1 I 0 19 22 20 f 8 3 
115 2 5 s 9 3 2 2 
4 I - t 1 -
0:--, .":r:01="'9 53 ---s) Ii5 Ti9125 70 13 -----; 3 --r --::- --:-
2 
-
3 
3 
6 
2 
4 
I 
2 
6 
13 
1 
I 
I 
'j 
I 
2 
3 
2 
--r-}---r---r3 21135----r 
4 • 2 II 3 g 
2 ,2 
5 G 
3 , 
_.. - I 
--':---=---=---=--:---=~~~IfI3I7--= 
1,082 54 89 117 lao 125 75 31 37 21 I~ 18 2 
• PREVrOUS TO JULY I. 1938. THE PISCAL YEAR ENDED ON JUNE 30TH. 
TOiAl. 
867 
351 
2~5 
,4li 
7 
I, b6b 
II 
4 
I 
50 
1.796 
;\f.})(~n!.!J!LLayment Caf/ f)S • • by TYke 01' lJ1RA b~ll ty A nd ~ p.rcent,Hr,e DlstrJ._but.1on 
~Lul:y 1. 19-)'2 to Dect-:I!',Qer 'n,~ 1957 
Total only 
Total and rartlal 
Total and s~eclflc 
Total, rartial, an~ Rpeclf1c 
r ar-t 1al only 
Totals 
Number of Casefl 
954 
364 
317 
153 
~ 
I j 79(, 
53,1 
20,3 
17 ~7 
8 n 5 
~ 
l()(\yO 
During: tr:e twenty-four and one-hal f year r~r1o(1 covered. by the atove 
table. there wpre Ip 796 non-fatal ca!,es in ""}1id: th~ maxlrr:um cou:rensatl()T] 
raY8blp under sec~ 3L; and/or sec., 35 nf the Forkrr:en's Cor:-.l-ensatlnn Act was 
ra1d 0 In 19215 of these cr', Res the ernr10yees werf~ Rtl11 receiving total 
disab1l1ty cO~F ens~ tlon at the t1~~ the Kaxlmlm was reachedn 
Of the 11/796 CfD(~l(nUm rayment C8ReS IJ 947 occurred after SerteEber 19 D 
1935, the date UfCHl wh lch SP.C 0 34a becz.Wl8 effect tve 0 l1nder th is sect 10n 'tr e 
errrloyees in these CAses would have rlgtts to dlRablllty comrensatlon for life 
if they rrove t~at they are rer~anently dlsabled n T~e rresent statuR of these 
CBSPS is as follows: 
Status o~ ryosslble Sq 148 Cases 
Status of Cases Nur:iber of Can.e.Ei 
~< 34a ray~ents made 
Su 34a luC:1f. surrl settlement r;:ade 
S~ J~a clairr dismissed 
S., 34a cIa irf: witrdrat'ITn 
!:.rr.rl!)yee died from causes not due to injury 
~rrrloyee retired on pension 
E:i.rlt,yee returned to \IIrork 
No further infort:,ation available; no action 
ta~en by emr10yee 
Total 
469 
132 
31 (; 
16 
12 
49 
ill 
9L~? 
Of the 469 case~ nn which sec )118 .... 'eekly rayrrlents 1I.ere p:ade» ? ellTloyees 
hav,~ ret'.lrned to work; 13 have received lUT.:Jr Stll": settl~I'r!'mts; in 3 cases 
reyments were discontinued by the Board; 66 erorloye~s ~RV~ died; ani rAy~entR 
a~e still be1nf ~ade in 3A5 CaSeBa 
Jh" 
The fol101oJ1np; table Bhows the type of injury in CMH:'R ~JherF rayn.entFl 
under s~ 34a WAre mane" Injuries \,lhlcl' renul ted in the amrut.atlon or loss 
of use of' a r,ernher of the body are C1RSRifien accord1np: to the ::lisr: err.ber-
n. ent , 
j. axla;'Jm Payment Cases :\.[1 \'hicb 6 0_'348 ti1eekl¥ fayments t 'ere had.e. 
Head p fractures 
Head p all other 
One eye» los~ of vision 
Both eyes p loss of vis10n 
Trunk p fractures or dislocations 
Trunk, all otter 
One hand or arID, ar:.rutatlon or loss of use 
Both hands or flrr:iB v Flmrutatlon or loss of UBe 
One hand or arms all other 
Both hands or arms D all other 
One foot or leg, arnrutatlonD or lOBR of use 
Botr feet I)!' legs, artrutatlon or 10BB of llBB 
One foot or le~, all other 
Both feet or 1egB, all other 
Both arms and le~sJ affirutatlon or loss of use 
Ar1T: and leg, atr:futatlon or lOBS of use 
Arw and leg i all other 
f'lulttrle fractl,tres 
rf:>rcury rolson1ng 
rulmonary tuberculosi S B S 111coB1s ~ pnem.locon1os 1s /I 
berylliosis 
Other occupational diseases 
1\11 other 
Heart injuries 
Total 
* Includes 8 cases of rrevious loss of siett in other eye" 
14 
21 
17* 
5 
57 
78 
21 
6 
13 
3 
?6*-rr 
21*** 
63 
11 
2 
4 
5 
16 
2 
49 
11 
21**,1(* 
~ 
-----:. 
469 
oI:{< Includes 1 case of rrev10us loss of slg1, t in ('lnt~ eye and Seri01.l8 back 
lnJurles~ 
*** Includes 1 case of rreviouB lORn of left hanj ~ 
*i'.-!:oj~ Includes 3 C8se~ involvinf( heart condltlons n 
rr.ax1murr, Coq:'en~nt 1 on Cases 1 n l··hlch tr.e Last ~?FlYl!Cnt ltJaS ~'ade DUl"'i nt:; tr.e 
Year Januflry 1" 1957g to f)~cellbp,r 31g 1957~ by Locatlon and NatlJ,rf! 
of Injury and by Type of DisabIlity 
LocAlon and NatuJ::e of' Injllr"y' 
:nrai ns and Strains 
Trunk 
Lower ey.tremlties 
Jk1!~..§es..J~ Contusions s Aqrasions 
Lower ex tremi t les 
£,ract~ 
Trunk 
Lower extremities 
Head 
l\Il Other 
Trlmk 
Lower ext.rernitiAs 
Occurat lonal Disease~ 
Body constitutional 
Cuts" Pupctures Q Lac~ra~lon~ 
Urper extrerr.l ties 
1ill..J.::ut.§.t.lon or Total Loss of U~ 
Uprer extrerrltles 
Lot-rer extretr.1 ties 
gurns ~nj Scalds 
Lower extrerf,1 ties 
HeAd 
Body ~enera 1 
rart ialLoR S of' Punct lon 
Lowe!' extrerrities 
TotalR 
Total 
Total and 
ili!.l.L Partial 
11 
9 
? 
? 
? 
11 
:5 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
29 
? 
2 
2 
2 
1 
1 
--
5 
rrYre of f>lsabll..1..t!L_, __ _ 
Total l ) 
Total Partlal~ 
and and rartlal 
,SnAcl:f...1c <'~I2~c1flQ 0t1~ __ 
:3 
:3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
~ 
,I 
1 
1 
1 
1 
"I 
~ 
11 
J 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
Total 
Cfu~~~ 
If) 
14 
2 
:3 
:3 
18 
10 
6 
? 
:3 
2 
1 
? 
? 
1 
1 
2 
1 
1. 
4-
1 
1 
2 
" 
..L 
~ 
Janu.ary lQ 195Z.N.-to I~C.!l!llber 11 .. , 195Z 
f.p;e Perlodfi Nutr.her of 
. 
Cases ~r Cen~ 
)0 to 34 inclusive 1 2 ,, 0 
35 to 39 II .5 10 0 0 
40 to 44 " :3 6.,0 45 to l~9 " ':l 6 .,0 
..I 
50 to 54 " 8 16~o 
55 to 59 " :3 6.;. 0 60 to 64 " 7 14 0 0 65 to 69 " 7 14,,0 
70 to 74 11 6 12,,0 
75 to 79 " 5 10 0 0 80 and over 
-2. 4 n Q 
Totals 50 100,,0 
Insurers, self~ lnsI4rers,And the various p'overnmental 
units (excludlnft th~ COI;'UlOIDlealth of Cassachusetts) reported 
paYI'!.ents for r-edical and hosrita1 Rervlces on injuries occur .. 
rin~ durin? t~~ period January 1~ 1957, to Dece~ber 31~ 1957 8 
in tr.e SWTl of ~ : 1392169892.>80 ~ This rerrp.sents 32,,4 per cent 
of the total benefits for t~e yenr. During this period 
168 9 719 emrloyees were ft.trnisheo either n~ e(Ucnl or hosrlta1 
treatrr.ent or both~ 
Irnrnrtlal pr.YRlclans are apfointed by trE' ::';oardo 
Durln~ the year covered by tris rerort e40>>705025 wa~ Rpent 
for 1 )840 lmrartial exarr, inatlons, and for R29 hosrltal 
records wrlct the Poard obtained o 
The ~edlcal work of the Foard has been administered from 
the viewpoint that er;. rloyees are entitled to adequate fT,edical 
and hospital treatment hut trat tre cost of Ruch treatment 
should be reasonab1e ~ 
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